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ABSTRAK
Rancang Bangun Alat Bantu Pengupas Kulit Buah Durian Menggunakan Roda
Gigi Kerucut (Bevel Gear)





Tujuan utama dari rancang bangun Alat Bantu Pengupas Kulit Buah Durian
Menggunakan Roda Gigi Kerucut (Bevel Gear) untuk membuat sebuah alat yang
bisa membantu dan memudahkan proses mengupas kulit buah durian, tanpa harus
bersusah payah untuk memegang dan membukanya menggunakan pisau atau
parang seperti pada umumnya.
Rancang bangun Alat Bantu Pengupas Kulit Buah Durian Menggunakan
Roda Gigi Kerucut (Bevel Gear) dapat mengupas kulit buah durian secara
bersamaan, dimana pada rancang bangun ini terdapat dua mekanisme kerja, yaitu
mekanisme menarik tuas penekan buah durian dan mekanisme tuas pemutar
dudukan buah durian. Gaya tangan manusia yang dibutuhkan untuk menarik tuas
alat bantu pengupas kulit buah durian adalah sebesar 63,1571 N dan Gaya tangan
manusia yang dibutuhkan untuk menurunkan tuas pemutar dudukan buah durian
adalah sebesar 17,32462 N.
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ABSTRAC
Architecture Tools Durian Fruit Skin Peeler Using Cone Gears (Bevel Gear)
(2015:XXXI 46Pages + List of Tables + List of Figures Abstract)
SEPRI ARDIANSAH
0612 3020 0119
MAJORING IN MECHANICAL ENGINEERING
STATE POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA
The main goal of Paring Tools architecture of the skin of the fruit Durian
Using Cone Gears (Bevel Gear) to create a tool that could assist and facilitate the
process of peeling of the skin of the fruit durian, without having struggled to hold
and open it using a knife or a machete-like in General.
Architecture Tools Durian Fruit Skin Peeler Using Cone Gears (Bevel Gear)
can peel the skin of the fruit durian simultaneously, where on this architecture,
there are two mechanisms work, i.e. the mechanism pulls the lever and
mechanism of durian fruit suppressant lever player holder durian fruit. The style
of a human hand is needed to pull the lever the tool is durian fruit skin peeler of
63,1571 N and style of a human hand is needed to lower the lever holder durian
fruit is player of 17,32462 N
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